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った。実際、2005 年の日本の人口は世界で第 10 位だったが、近年は減少傾向
にあり 2050 年では第 16 位になる（World Population Prospects）。このことに
ついて人口の働きを見てみよう。1990 年には 123,611,00 人中 18.2％が子供だ
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女格差を男性を１として比較してみると、1950 年では女性が 0.7 だったのが、現


























るのだ。1985 年には、30 歳から 34 歳の女性で結婚をしていない割合は 10.4％だ
ったが、2000 年には 26.2％に増加している（Japan Times）。また、1985 年の 35

















































の 1 年間は収入が減る。収入が減っても家族が 1 人増えているので、以前より支
出が増える。育児休暇が終わってまた働きだすとすれば、保育園に預けるための




















降してしまうだろう。Chappleによると、1950 年には老人一人を 12 人が扶養して
いたが、2020 年になる時には 2.3 人で老人一人を扶養しなければならないという
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